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Pada tahun 2014, Pekanbaru dinobatkan sebagai kota destinasi investasi 
terbaik se Indonesia, hal ini didukung dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan 
ekonomi yang terbilang tinggi. Perekonomian Riau pada triwulan I 2017 tumbuh 
sebesar 2,82%, mengalami peningkatan jika dibandingkan triwulan IV 2016 yang 
sebesar 2,22% Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang 
menunjukkan peningkatan dari 4,94% pada triwulan sebelumnya menjadi 5,01%. 
 Berdasar peraturan RTRW Pekanbaru tahun 2014-2034 daerah Tenayan 
Raya merupakan daerah Wilayah Pembangunan IV yang dikembangkan untuk 
Kawasan Permukiman, Pusat Kegiatan Industri, Pusat Kegiatan Pergudangan, 
Kawasan Perdagangan, Kawasan Perkantoran dan Pemerintahan Kota, Kawasan 
Pariwisata, dan Kawasan Pertanian. Kecamatan Tenayan Raya diperuntukkan 
untuk menampung industri maupun industri baru yang beroperasi didalam kota. 
Hingga saat ini infrastruktur sudah dilengkapi dengan pembangunan yang dimulai 
sejak tahun 2010 dan direncanakan selesai pada tahun 2020. Kawasan ini 
disediakan oleh pemerintah untuk kegiatan industri sebagai tata rencana kota atau 
daerah yang disertai dengan sarana dan prasarana lengkap untuk kegiatan industri. 
Maka, prasarana berupa hunian dan penginapan dengan kelas kota dibutuhkan.   
 Konsep condotel mulai dikenal sejak tahun 2000 di Indonesia dengan 
gagasan utama pembangunan properti untuk memenuhi kebutuhan pengunjung 
yang datang secara reguler namun tidak berdomisili di tempat. Untuk dapat menjadi 
proyek yang unggul, berkaitan dengan kompetisi yang semakin ketat di lingkungan 
ASEAN dalam bidang perhotelan maka harus menerapkan "Green Hotel Standard" 
yang telah disusun oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Terkait 
dengan anjuran pemerintah Indonesia mengenai sertifikasi bangunan hijau oleh 
GBCI, di Indonesia terdapat bangunan dengan fungsi hotel dan apartemen yang 
dapat dijadikan acuan. Sebagai kawasan yang berkembang diperlukan adanya 
bangunan bercitra Green Building di Tenayan. 
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